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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan kesetiaan, 2) Mengetahui apa 
saja masalah-masalah yang sering muncul  pada perkawinan anak di bawah umur di 
Candi Sari, Semarang, dan 3) Mengetahui pemecahan masalah kesetiaan pasangan 
suami istri pada perkawinan anak di bawah umur di Candi Sari, Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi yang menggunakan metode 
deskriptif. Hal ini dikarenakan prosedur atau cara memecahkan masalah dalam 
penelitian ini dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, 
lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-
fakta yang aktual pada saat sekarang. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal 
terpancang. Studi kasus tunggal terpancang adalah penelitian yang datanya 
terpancang sesuai dengan masalah, serta pengumpulannya terarah pada tujuan yang 
hendak dicapai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang profil perkawinan anak di 
bawah umur, dengan lokasi di Kecamatan Candisari  Kabupaten Semarang yang 
penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Setia atau Kesetiaan” 
merupakan dua kata yang hampir mempunyai kesamaan makna, yaitu mengabdikan 
keyakinan hati atau perasaan terhadap orang lain yang membuat diri kita merasa 
aman dan terlindungi, yang membuat kita jadi bahagia, yang membuat kita bisa 
bertahan hidup yang bisa mengatasi segala permasalahan hidup kita, 2) Masalah-
masalah yang sering muncul pada perkawinan anak di bawah umur di Candi Sari, 
Semarang berasal dari 2 faktor  yaitu faktor dari dalam (psikis pasangan suami istri 
yang masih muda, emosi yang masih labil dan sifat egois) dan faktor dari luar (faktor 
ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya 
perkawinan anak di bawah umur), 3) Pemecahan masalah kesetiaan pasangan suami 
istri pada perkawinan anak di bawah umur di Candi Sari, Semarang, yaitu: a) 
Kenalilah secara jelas apa yang sebenarnya menjadi masalah anda, b) Milikilah 
keyakinan diri yang tinggi, c) Berfokuslah pada solusi dari sebuah permasalahan, 
jangan hanya terpaku diam pada permasalahan yang ada tanpa memikirkan 
pemecahannya, d) Ambilah hikmah dari setiap masalah yang datang. setelah  
masalah yang menimpa anda. 
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